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Parte de un todo 2017estampas de calcografía y fragmento de azulejo, medidas variables cada estampa 12 x 12 cm.
Parte de un todo 2017estampas de calcografía y fragmento de azulejo, medidas variables cada estampa 12 x 12 cm.


























Agrupación de fragmentos inconexos 2017 medidas variables, la estampa 65 x 50 cm.
Agrupación de fragmentos inconexos 2017 medidas variables, la estampa 65 x 50 cm.
Agrupación de fragmentos inconexos 2017 medidas variables, la estampa 65 x 50 cm.













Abrazo I 2017 Fotografía digital 25 x 40 cm.
Abrazo II 2017 Fotografía digital 25 x 40 cm.
Abrazo III 2017 Fotografía digital 25 x 40 cm.
Abrazo IV 2017 Fotografía digital 25 x 40 cm.
